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大戦争中 に日本が占領 した東南アジアでの 日本
の文化政策 と文化行動を余 り研究 した事 があ り
ませんで した。
僕 は、その時代を自分で経験 し、日本の近代
文化 の歴史 の専門を開発 したか ら、 こういう様
な問題 に非常 に興味があ ります。
日文研では、僕の研究は 自由で したか ら、こ
の講演 の話題を詳 しく勉強する事 が出来て、 と
ても嬉 しかったです。ですか ら、 この講演 を日
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